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La presente tesis titulada “Gestión de la Cadena de Suministros para mejorar la 
productividad del servicio brindado por la empresa VMWARE Sistema Integral de 
Seguridad S.A.C., Lima, 2016”, se realizó por que se observó que uno de los 
problemas más frecuentes de la empresa es la falta de herramientas y materiales 
para realizar el trabajo. 
 
El objetivo es aplicar una buena Gestión de la Cadena de Suministros para mejorar 
la productividad del servicio brindado por la empresa VMWARE Sistema Integral de 
Seguridad S.A.C. Lima. Orientándose  a tener una buena planificación, 
administración y control del proceso brindado por la empresa, para así poder mejorar  
la eficiencia y eficacia del servicio brindado. 
 
Esta investigación es de tipo Aplicada - Explicativa Descriptiva. La muestra está 
conformada por los datos de los trabajos realizados desde el mes de Enero hasta 
Abril del 2016, comparándola con los datos desde el mes de Julio hasta Octubre  del 
2016. 
 
Los resultados obtenidos permitirán ver que tan relacionada están las variables, y 
plasmar una buena gestión de la cadena de suministros teniendo en cuenta las 
dimensiones de cantidad, calidad y tiempo. Para obtener mejores valores de 
productividad del Servicio. 
 
Palabras Claves: 
Gestión, Cadena de Suministros, Calidad, Tiempo, Rentabilidad, Retornos, Servicio 









This thesis entitled "Managing Supply Chain To improve the productivity of the 
service provided by the Company VMWARE Integrated Security System SAC, Lima, 
2016" I was by it was observed that one of the most common problems Company is 
Lack of tools and materials for the job. 
 
The goal is to apply good management Supply Chain to improve productivity of 
service provided by the company VMWARE Integrated Security System S.A.C. Lime. 
Orienting to have good planning, management and control of the process provided 
by the company, in order to improve the efficiency and effectiveness of service 
provided. 
 
Applied Research This author is of type - descriptive explanatory. The sample 
comprised Estua Data work since the month of January to April 2016 compared with 
the data from the July to October 2016. 
 
The results obtained will allow see Related How are the variables and translate Good 
management of Supply Chain taking into account the dimensions of quantity, quality 
and time. For best productivity Exchange Service. 
 
Keywords: 
Management, Supply Chain, Quality, Time, Performance, Returns, provided service, 
sales frequency. 
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